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«Jurnallar  ve 
jurnalcılar» maka- 
leşi münasebetiyle 
eski İçişleri Baka­
nından bir  mek­
tup aldım. Yazıma 
başlamadan evvel, hemen ifade e- 
deyim ki, eski İçişleri Bakanı Sa­
yın Şükrü  Sökmensüer’e karşı iyi 
hislerim vardır Kendisi temiz, cid 
di ve vatanperver, eski bir asker­
dir.
Adı geçen makalede, Mareşal 
Fevzi Çakmağın Komünistlerle iş­
birliği yapt.ğı hakkında, İçişleri 
Bakanının Meclisteki beyanından 
bahsetmiştik. Ju rna l aıevzuundaki 
bir  makalenin çerçevesi içinde, bu 
hâdiseyi de bir jurnala  atfetmiş 
olmamdan dolayı özür dilerim.
Eski İçişleri Bakanı m ektubun­
da diyor ki: .B üyük  Millet Mec­
lisinde 29-1-1947 de yaptığım açık­
lamada, yazınızda olduğu gibi rah­
metli Mareşal Fevzi Çakmağın bir 
( ju rna l)  vesilesiyle Komünistler­
le (işbirliği) yaptığı hakkmdaki 
kavrayıştır  Bu konuyu en iyi be­
lirtecek belgeler, Millet Meclisi 
tu tanaklardır .  O günkü açıklama­
nın yayınlandığı Meclis tu ta ­
nağında Fekeriya Sertel ile 
Câmi Baykut tarafından sayın 
Tevfik Rüştü Araş eliyle rahmetli 
Mareşala Meclisi terkederek ayak­
lanması için ulaştırılan mektup 
ile sayın Tevfik Rüştü Aras’ın 
«Bu mektubu Mareşala kendisinin 
götürdüğüne ve Câmi Baykut ile 
Zekeriya Sertelin bu konudaki 
görüşlerini ayrıca kendisinin de i- 
zah ve teyit ettiğine, Mareşalin 
bu suretle hareketlerinden çok 
memnun olduğuna ve kendilerine 
sönmez muhabbetlerini tebliğ et­
mekliğini kendisinden rica ettiği­
ne, onların da makul görecekleri­
ni kuvvetle ümit ettiği netice ve 
'¿ararı özdem iroğlu’nun tafsilâtlı 
o larak kendilerine arzedeceğine» 
dair imzalı mektubu ve maskeli o- 
larak  çalışan ve ortalığı karıştır­
mağa yeltenen yukarıda adları ge 
çen iki gûya. Sosyalist partinin 
Türkiyeyi Sovyetleştircnek yolun­
daki çabalarını belirten bir kısım 
belgeler de Büyük Millet Meclisi­
nin bilgisine sunulduktan sonra, 
hükümet görüşü olarak şu açıkla­
mayı yapmıştım:
«Bu mektubu, (Mareşala gönde­
Halûk Y. Şehsııvaroğlu
rilen mektup) Büyük Meclisin 
meşru olmadığını millete göster­
mek için, Demokrat Parti  Meclis 
Grupunu Meclisi terketm ek hare­
ketine teşvikte muvaffak olamı- 
yan solcuların, Demokrat parti­
den ümitlerini keserek Meclisin 
kanunî ve meşru durum unu balta­
lamak için Mareşal Çakmağı âlet 
olarak kullanmak yolunda ayartı­
cı teşebbüslere nasıl devam ettik­
lerini pek açık bir  surette göster­
mektedir. Bu suretle Mareşal Çak­
mağın yizmet y ıllarında kazandı­
ğı hürmet sermayesini devleti yık­
mak için bir  tahrip  sermayesi o- 
larak kullanmak teşebbüsü azamî 
kudretini bulmuş demektir . De­
mokrat partiyi idare edenlerin 
(Dikkat! Bu tâbire Mareşal da da­
hildir .) Komünistlerin bu aldatı­
cı taktiklerine âlet olmamak için 
gösterdikleri dikkat ve uyanıklı­
ğı millet adına memnunlukla ve 
şükranla  karşılıyoruz.»
Geçen makalemizde, memleket­
te değerli hizmetleriyle kanaat ve 
fikirleri aşikâr olmuş şahsiyetle­
rimizi, günün birinde herhangi bir 
ju rna lla  yere vurm ak itiyadının 
kötülüğünden bahsetmiştik. Uzun 
zamandan beri bu, böyle olagel­
mektedir . Sayın Sökmensüer, 
memleketin asayişine memur ol­
duğu günlerde Komünistlerin faa­
liyeti hakkında resmî makam lar­
dan bazı yazılar almış ve bunu 
Büyük Millet Meclisine intikal et­
tirmiştir.  Eski Meclis zabıtları eli­
mizde olmadığı için, hâdiseyi te­
ferruatı ile vermek imkânından 
mahrum kalmıştık. Şu noktayı 
şükranla belirtmeliyiz ki, zamanın 
İçişleri Bakanı, resmî belgeleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisine 
intikal ett irmek vazifesini yapar­
ken kendisinin ve mensup olduğu 
hükümetin dürüs t kanaatini de şu 
cümle ile ifade etmiştir: «Demok­
ra t  partiyi idare edenlerin (dikkat 
bu tâbire Mareşal da dahildir!) 
Komünistlerin bu aldatıcı tak t ik ­
lerine âlet olmamak için göster­
dikleri dikkat ve uyanıklığı millet 
adına memnunlukla, şükranla  kar­
şılıyoruz.»
Sayın Şükrü  Sök 
mensüer’in m ektu­
bu, benim resmi 
yazıyı ju rna l zan­
netmiş olmam ha­
tasından başka (bir 
zamanlar Mareşal Fevzi Çakmağa 
da Komünist denmişti) yolundaki 
umumi bir kanaati de tashih et- 
m  iş bulunmaktadır.
Yalnız eski İçişleri Bakanının 
Cumhuriyet devrinde imzasız mek 
tupların  muamele görmediği yo­
lundaki fikirlerine iş tirak etmiyo­
rum. Cumhuriyet devrinde, Ana­
yasamızın sarih hükmüne rağmen, 
imzasız mektuplar ,  hemen daima 
makbul sayılmış ve muameleye 
tâbi tu tu lm uştur.  Esasen, geçen­
lerde Burhan Felek Bey de, ken­
disine casusluk isnat eden bir im­
zasız mektubun nasıl muameleye 
konduğunu ve Emniyet Umum 
Müdürlüğümüzü uzun zaman meş­
gul ettiğini yazmıştı. Elbette bu, 
tek vak’a değildir. T ürk  vatandaş­
ları, Is tipdat devrinde de, Cumhu­
riyet devrinde de ju rnalların  ıstı­
rabını çekmişlerdir . Bunu açıkla­
maktan çekinmiyelim.
Sayın Sökmensüer, memleketi­
mizdeki jurnalciliğin gelişmesi 
hakkında şu malûmatı vermekte­
dir:
«1876 dan önce olmıyan hafiye- 
ciliğin 1876 dan bu yana, özel o- 
larak ikinci Abdülhamit günlerin­
de «Taht-ı baht-ı humayunu» ko­
rum ak amaciyle işlemeğe başla­
yıp, ikinci Meşrutiyet ve Cumhu­
riyet günlerinde de sürüp gittiği­
dir. Bu anlayış, (hafiyeciliğin) teş­
kilâtlanma ve şunu bunu yok ye­
re gerçekler dışında kötüleyici 
bir meslek  haline gelmesi yönün­
den, doğrudur. Ülkesini paylaşa­
rak (Osmanlı devletini) (harita-i 
âlemden) silip süpürmek istiyen 
devletin «Raval» antlaşması üze­
rine, vatanseverlerin ayaklandığı­
nı ve padişahı ikinci Meşrutiyet i- 
lânı zorunda bıraktıklarını bilen 
ve o zaman Edirnede mürteci 
kuvvetlere karşı arkadaşlariyle 
birlikte korunma amaciyle kılıç 
tutan bir insanım. Törende 1908 in 
hürr iyet havası esince (Kızıl Sul­
tan) zamanında çöplenen kişiler 
kendilerini,  temize çıkarmak ve 
hürr iye t  kahramanı olarak yer al­
mak ümidiyle devlet dairelerini 
iaızalı, imzasız jurnallariy le  dol­
durmuş olduklarını bilir im.
İstanbul, İzmir ve Adamımızın 
ve çevrelerinin ulusal sayaş so­
nunda kurtu lduklar ı  zamanda da 
buna benzer ju m alc ı l ık la r  olmuş­
tur. H er rejim değişikliğinde ah­
lâk düşkünleri için bu ölçüde kö­
tü ve karalayıcı çırpmışlar olu­
yor.»
Ju rn a l la r  ve ju rnalc ı lar  makale­
si bu noktalara  işaret etmek iste­
miş ve memleketin temiz evlâtla­
rının ju rn a l la r  vesilesiyle rahatsız 
edilmemelerini temenni etmişti 
ve biz bu vazifeyi devletten bek­
lediğimizi de belirtmiştik. Memle­
kette Istipdat devrinden beri sü­
rüp giden bu kötü hastalığı tedavi 
etmek yetkisi, tamamen devletin 
elindedir. Gelecek ik t idarlar  jur- 
na llara  it ibar ettikçe bu hastalı­
ğın ortadan kalkmasına imkân 
yoktur. Bir asırlık hürr iyet müca­
delemizin hedeflerinden biri, sağ­
lam b ir  ahlâk telâkkisinin kuru l­
ması içindir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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